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发规划与水环境保护管理的决策建议。   
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西溪 167.9 km2；东、西溪多年平均径流量约 4.2亿 m3/a，其
中东溪 1.36亿 m3，西溪 2.85亿 m3。东西溪丰水期与枯水期














地表水资源量 74386.02 122999.6 70583.79 38743.62 
地下水资源量 11686.26 16341.47 11396.42 8021.09 
重复计算量 10517.63 14707.37 10257.23 7219.83 




               



















 9739.95 2472.97 5895.13 4174.24 22282.30 





表 3  同安区现状供水用水总量汇总表 
水量（万 m3/a） 
项目 
50% 75% 95% 
现状供水总量 22874.9 21108.87 19284.53 
现状水厂给水量 6186.75 6186.75 6186.75 























表 4  同安区各水平年各类需水量汇总 
项目 2015年 2020年 2030年 
城市生活需水量/万 m3 3453.091625 5021.4875 10944.99 
工业需水量/万 m3 1991.53229 2889.8688 8946.4864
农村农业需水量/万 m3 12190.08 9833.97 2540.26 
生态需水量/万 m3 4692.20 4927.46 5816.00 














万 m3 余水量 缺水量 
P=50% 22874.9 22326.90  548   
2015年
P=95% 19284.53 22326.90   3042.37
P=50% 22874.9 22672.79  202.11  
2020年
P=95% 19284.53 22672.79   3388.26
P=50% 22874.9 28247.74   5372.84
2030年
P=95% 19284.53 28247.74  8963.21
根据同安区水量供需平衡分析与预测，2015 年保证率
95%下无法达到供需平衡，同安区将至少缺水 3042.7万 m3，
























2015年 30 1481.04 3042.37 1561.33 
2020年 35 2311.04 3388.26 1077.22 
2030年 35 4476.7 8963.21 4486.51 
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表 7  水资源供需平衡指数（IWSD） 
 2015年 2020年 2030年 
一次 0.0240 0.0088 -0.2349 
水资源保证率 P=50% 
二次 0.0833 0.0988 -0.0328 
一次 -0.1578 -0.1757 -0.4648 
水资源保证率 P=95% 
























表 8  同安区水资源环境承载力综合评价指标体系 




3/万元） 0.67 社会经济系统指标 
X3，农田灌溉年用水量（m
3/ hm2） 0.68 
X4，人均可供水量（m
3/人）  0.82 
水资源系统指标 
X5，水资源利用率（%） 参考指标
X6，单位 GDP废水排放量（t/万元） 0.76 









表 9  同安区水资源承载力评价指标值 
指标 2009年 2015年 2020年 2030年 
X1 7236 6807 5760 7633 
X2 169.8 77.6 44.7 11.9 
X3 12100 10980 10245 9765 
X4 622.08 532.45 459.48 256.04 
X5 0.457 0.445 0.448 0.567 
X6 42.44 15.36 9.76 5.27 
X7 0.020 0.003 0.001 0.001 
X8 32.51 13.7 10.64 9.18 
X9 99.8 100 100 100 
X10 42 100 100 100 
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